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3 DE NOVEMBRE
EL PERIÓDICO AMB NOU DISSENY
I NOVA PLANTA D'IMPRESSIÓ
Et Periódico de Catalunya apareix amb un nou
disseny i color en totes les pàgines. S'estructura
en dos quaderns i incorpora nous suplements que
tindran la seva edició en català. Juntament amb
l'aparició del nou Periódico, té lloc una reorganit¬
zació en la redacció del diari. Coincidint amb el
nou disseny Zeta inaugura una nova planta d'im¬
pressió a Parets del Vallès amb una inversió de
prop de 15.000 milions. La planta ha estat inau¬
gurada pel rei Joan Carles i el president Pujol.
FÒRUM 10 DE RÀDIO PUIG-REIG
El mapa radiofònic a Catalunya és el tema del Fòrum
10 Comunicació Avui organitzat per Ràdio Puigreig.
Les sessions comencen amjj la intervenció d'Adam
Martín, periodista de COM-ràdio. Es debatrà el tema
La popularitat: el paper de la imatge als mitjans de
comunicació. El fòrum continuarà els dies 10 i 17 de
novembre amb successives temàtiques.
50è ANIVERSARI DE CARETAS
La revista peruana Caretas compleix 50 anys. La
publicació ha estat perseguida en nombres
ocasions per la seva defensa de la democràcia i
per denunciar abusos contra la societat perua¬
na. Enrique Zileri, director de la publicació, és
el periodista més processat del pais i en
diverses ocasions ha patit exili i presó.
6 DE NOVEMBRE
LLIURAMENT DELS PREMIS ONDAS
Es lliuren al Palau de Montjuïc de Barcelona els
premis Ondas corresponents a la 47a edició. Els
premis Ondas estan convocats per Ràdio Barcelo¬
na de la cadena Ser. Entre els guanyadors
d'enguany figuren Andreu Buenafuente i Xavier
Sardà ex aequo en televisió pels seus respectius
programes La cosa nostra i Crónicas marcianas. En
ràdio, rep un premi Carlos Herrera pel prògrama
Buenos dias de RNE. La gala dels Ondas està
presentada per Iñaki Gabilondo i Gemma Nierga.
LA GENERALITAT CONVERTEIX
EN DEUTE L'AJUDA A LA CCRTV
El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur
Mas, presenta els pressupostos del 2001 que
aconsegueixen un «dèficit zero sense reduir la
inversió ni l'aportació social». Mas afegeix que
per aconseguir l'equilibri pressupostari la
Generalitat ha canviat de qualificació els 18.829
milions de transferència que rebrà el 2001 la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. (CCRTV).
Els pressupostos ascendeixen a 2,267 bilions de
pessetes. La inversió creixerà un 14%.
8 DE NOVEMBRE
EXPOSICIÓ PERE CALDERS
S'inaugura al Col·legi de Periodistes de Catalunya
l'exposició Pere Calders periodista i fotògraf on
s'exposen mostres de les seves dues facetes, com a
periodista i fotògraf: Retrats i autoretrats, articles
publicats en diaris i revistes, acudits de guerra,
etc. Pere Calders va començar la seva trajectòria
com a periodista al Diari Mercantil. Posteriorment,
va passar al primer diari Avui. Durant la Guerra
Civil, va dirigir L'Esquella de la Torratxa. Els seus
acudits, signats Kalders, van aparèixer a l'Esquella,
Amic, Mirador, Meridià i Diari de Barcelona durant
l'etapa que pertanyia a Estat Català. De 1939 a
1962 es va exiliar a Mèxic. Recuperada la
democràcia, el 1977 va col·laborar com articulista
al setmanari Canigó, a El Periódico de Catalunya i a
l'Avui. Va rebre la Lletra d'Or el 1969.
Acte d'inauguració de l'exposició Pere Calders
10 DE NOVEMBRE
EL CAC INFORMARÀ AL PARLAMENT
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
presentarà cada mes al Parlament un informe
sobre el pluralisme polític en els mitjans
audiovisuals que emeten a Catalunya. El
president del CAC, Francesc Codina, adverteix
que l'informe es limitarà a donar dades de la
situació i no farà valoracions. Els encarregats de
jutjar si els mitjans respecten el pluralisme
hauran de ser «els mateixos polítics».
ETA ATEMPTA CONTRA
DOS PERIODISTES I EL SEU FILL
Col·loquen a Sant Sebastià una bomba davant
l'habitatge del matrimoni de periodistes Aurora
Intxausti, redactora de El País i Juan Palomo,
corresponsal d'Antena 3 a la capital donostiarra.
La bomba, composta per dos quilos de titadyne
i un i mig de metralla, havia d'explotar en obrir-
se la porta del domicili del qual sortien els dos
periodistes i el seu fill de 18 mesos. L'artefacte
no va esclatar per haver fallat el dispositiu de
detonació.
ELS DIRECTORS DE CATALUNYA CRISTIANA
DIRIGIRAN RÀDIO ESTEL
L'arquebisbe de Barcelona, Ricard Maria Carles,
acorda que l'equip de direcció de Catalunya
Cristiana, integrat pel sacerdot Ramon Octavi
Sánchez i la monja Gemma Morató assumeixin la
direcció de Ràdio Estel. La periodista Teresa
Pou, fins ara directora de la ràdio diocessana,
ha dimitit per decisió personal, tot i que
seguirà treballant a l'emissora.
12 DE NOVEMBRE
LA FISCALIA INCOA DILIGÈNCIES
CONTRA PEPE REI
La fiscalia de l'Audiència Nacional obre
diligències contra el periodista Pepe Rei, direc¬
tor de la revista Ardi Beltza, segons manifesta el
ministre de Justícia, Àngel Acebes, que no
concreta les imputacions contra Rei fins que
finalitzin les diligències.
NOMENAMENT DE GERMAN YANKE
DIRECTOR DE EPOCA
És nomenat com a nou director del setmanari
Epoca, amb seu a Madrid, el periodista German
Yanke. La revista pertany al grup
Intereconomia, que té diverses publicacions i
mitjans de l'àmbit de l'economia.
13 DE NOVEMBRE
CONCENTRACIÓ DE PERIODISTES
A SANT SEBASTIÀ
Periodistes del País Basc i de Navarra es con¬
centren prop del Peine de los Vientos a Sant
Sebastià. Expressen la seva repulsa per
l'atemptat pepetrat a Aurora Intxausti i Juan
Francisco Palomo. La convocatòria promoguda
per periodistes compta amb el suport de:
l'Asssociació de la Premsa de Sant Sebastià, el
Club de Premsa del País Basc-Francès, la
Federació d'Associacions de la Premsa
d'Espanya, la Diputació de Guipúscoa i el
Fòrum d'Ermua.
FÒRUM MUNDIAL DE LA TV INFANTIL
Té lloc a Barcelona la inauguració de la quarta
edició del Fòrum Mundial de la Televisió Infan¬
til (FMTI) i el Festival Internacional de
Televisió de Barcelona. El Fòrum discutirà
sobre els valors que es transmeten als nens
des de la televisió.
14 DE NOVEMBRE
L'OFICI DE PERIODISTA PER A M. EUGÈNIA IBÁÑEZ
L' Ofici de Periodista, instituït pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya en reconeixement de
trajectòries professionals s'atorga aquest any a
M. Eugènia Ibáñez Mer. Actua com a presenta¬
dor de l'homenatjada Joan Anton Solans. M.
Eugènia Ibáñez fa constar els 30 anys de treball
en què ha desenvolupat «la professió que volia»
amb vehemència, sense cap partidisme. La Mei
ha exercit el periodisme a Diario Femenino,
Mundo Diario, Full del Dilluns i actualment a El
Periódico de Catalunya. Diu haver viscut la
Barcelona de vuit alcaldes i haver estat critica
perquè «el periodisme ho ha de ser». El degà
del Col·legi, Salvador Alsius, li lliura una petita
escultura commemorativa.
15 DE NOVEMBRE
EL PP DEMANA QUE ES RETIRI
EL CONCURS PEL DIARI DEL METRO
El regidor portaveu del Partit Popular (PP)
demana al regidor Xavier Casas, president de
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que
retiri el concurs per a l'adjudicació de l'edició i
distribució d'un diari gratuït que es distribuirà al
metro de Barcelona. TMB va convocar un concurs
per adjudicar l'edició del diari. El PP considera
que el concurs d'adjudicació conté «clàusules
polítiques». Opten a l'adjudicació el Grup Zeta i
el Grup Godó.
PERIODISTES SENSE FRONTERES ACUSA PEPE REI
El col·lectiu Periodistes Sense Fronteres denun¬
cia Pepe Rei com a pressumpte autor de llistes
negres d'informadors útils per als terroristes que
«intimiden i maten». D'altra banda, Reporters
sense Fronteres (RSF) fa constar que Espanya
encapçala la llista de països més perillosos per
exercir la llibertat d'expressió.
PROJECTE MIGRA MEDIA AL COL - LEGI
Es presenta al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el projecte Mala Premsa de Migra
Media en el marc del Grup d'Immigració de
Sodepau. El projecte proposa una reflexió sobre
el tema de la immigració i els mitjans de
comunicació a través de material audiovisual.
16 DE NOVEMBRE
NOU DIARI GRATUÏT BARCELONA Y MÁS
Apareix el diari Barcelona y más que es
distribuirà gratuïtament a Barcelona i la seva
àrea metropolitana. Té de 36 a 40 pàgines i està
dirigit pel periodista Arsenio Escolar. El director
adjunt i responsable de l'edició a Barcelona és
Joan F. Domeñe. Tindrà una tirada de 100.000
exemplars i es finançarà amb publicitat. L'edita
Indice Multimedia, que ha invertit 1.200 milions
de pessetes en el llançament del diari.
ALIANÇA DE VILAWEB I EL PUNT
El diari electrònic Vilaweb presenta al Convent
dels Àngels de Barcelona el seu nou disseny i la
pròxima aliança amb l'Hermes, editora del diari
El Punt, per a l'edició electrònica d'aquest
rotatiu. Els directors de Vilaweb, Vicent Partal,
i el gerent d'Hermes, Joan Vall Clara, assenyalen
el propòsit d'ambdues empreses de crear un
espai de comunicació que abasti tot l'àmbit
lingüístic català dins de la iniciativa privada.
Vilaweb va celebrar el cinquè aniversari el
passat mes de juny.
ARI ATORGA ELS PREMIS ANUALS
L'Associació de Revistes d'Informació (ARI)
atorga els segons premis anuals als
professionals de la comunicació. L'editor
premiat ha estat el fundador de Zeta, Antonio
Asensio. Es distingeixen diverses publicacions i
persones. El jurat concedeix un premi
institucional al desaparegut periodista Juan
Tomás de Salas, fundador del Grup 16 i un altre
especial a les revistes del cor Semana, Lecturas,
;Hola! i Diez minutos. ARI integra 36 editors de
les principals revistes que s'editen a l'Estat.
EL CAC ADVERTEIX TV3
PER UN PROGRAMA DE BUENAFUENTE
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
adverteix a la direcció de TV3 per un programa de
La cosa nostra d'Andreu Buenafuente sobre una
parodia religiosa basada en la pel·lícula
Marcelino, pany vino. El CAC considera que no
s'han d'emetre escenes que es poden interpretar
com una mofa a una religió i que fereixen la
sensibilitat i les creences d'una part de
l'audiència. Encara menys, en horari protegit,
quan hi tenen accés els nens.
17 DE NOVEMBRE
PREMIS BERZELIUS PER
JOSEP M. BAGET I ELS SÚPERS
L'Associació Berzelius en col·laboració amb
Media Park, atorga els premis Berzelius 2000.
Rep el premi de televisió el periodista Josep M.
Baget Herms, crític de La Vanguardia, professor
de Comunicació Audiovisual de la Universitat
Pompeu Fabra i autor dels llibres Història de la
Televisió a Catalunya i Història de la Televisió a
Espanya. Es premia la Revista dels Súpers (millor
publicació infantil), Carta de Ajuste de
l'Acadèmia de Televisió (millor publicació corpo¬
rativa) i Producción Profesional ('millor
publicació professional). Els premis s'han lliurat
en el marc del Fòrum Mundial de la Televisió
Infantil que se celebra a Barcelona.
Josep M. Baget rep el premi Berzelius 2000
ELS MITJANS DELS ESTATS UNITS
S'AUTOCRITIQUEN
El periodista nord-americà Nigel Baker cap
d'informatius d'Associated Press Television News
(APTN) reconeix que els mitjans nord-americans
«estan fent autocrítica i senten una certa
vergonya de com es va desenvolupar la jornada
electoral per a les presidencials des del punt de
vista informatiu». Al llarg de la nit, el triomf es
va atorgar primer al demòcrata Gore i després al
republicà Bush.
PREMIS ACTUAL DE LA CCRTV
Es lliuren els premis Actual de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). L'obra
premiada de producció catalana és La ciutat
colpejada sobre l'accident d'un autocar que
transportava un grup d'escolàrs de vacances a
Sòria el passat estiu. El documental ha estat
elaborat per Viladecans Televisió. En l'àmbit
internacional es premien ex aequo els treballs
Correspondent-No Experience Necessary, de la
BBC i El viaje de Ibrahima de TVE. Ambdós
treballs exposen la problemàtica i la corrupció
que envolten la mà d'obra barata a Europa. Els
premis es lliuren en el marc del Fòrum Interna¬
cional News World dedicat als audiovisuals i
reunit a Barcelona.
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21 DE NOVEMBRE
ETA ASSASSINA ERNEST LLUCH
L'assassinat de l'exministre del primer govern
socialista i professor universitari Ernest Lluch,
entre les 21 i 22 hores convulsa l'opinió pública
i posa en marxa els mitjans que connecten amb
els seus corresponsals a Barcelona per informar
del fet. La ràdio és el primer mitjà en donar
la notícia de l'assassinat i de l'esclat d'un cotxe-
bomba a pocs metres de la casa de Lluch. Canal
33 informa sobre el succés a les 0.15h. de la nit
al final del programa Àgora de Josep Puigbó. TV3
emet un flaix informatiu tres minuts més tard. A
les 0.24h. dóna la notícia Antena 3. Quatre
minuts més tard, ho fa Tele 5, que interromp la
seva emissió per informar de l'atemptat.
s:
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MANIFEST DE DIRECTORS DE DIARIS
I COLUMNISTES CONTRA ÉTA
Un total de 63 directors de publicacions i
d'escriptors, nacionals i estrangers, signen un
manifest en defensa dels periodistes que
pateixen amenaces al País Basc i contra l'intent
d'assassinat d'Aurora Intxausti, Juan Francisco
Palomo i el seu fill el passat dia 10 a Sant
Sebastià. Els firmants del document «Vigilants en
defensa de la vida i la independència» es pronun¬
cien per la llibertat d'informació i els drets
humans. Al document s'hi han adherit escriptors
i fotògrafs de països europeus i d'Amèrica.
EL PCF VOL SALVAR L'HUMANITÉ
La cúpula del Partit Comunista Francés (PCF)
aprova un pla per mantenir viu el diari
L'Humanité, òrgan del partit. El rotatiu pateix
en els últims anys una crisi en haver passat
d'una mitjana de 54.000 exemplars el 1999 a
45.000 en els últims mesos. El pla inclou el
relleu de la direcció del diari, l'obertura a
inversors públics i privats i el comiat d'una part
dels seus 300 empleats. El PCF, que controlava
la propietat de «L'Huma» al 100%, reduirà la
seva participació al 40%, cedirà el 20% a una
societat integrada pel personal i un 10 a
l'Associació d'Amics del diari.
EL PP VOTA CONTRA UN CONSELL
DE MITJANS AUDI0VISUALS
El Partit Popular vota al Congrés contra la
proposició de llei per crear un Consell Superior
dels Mitjans Audiovisuals. La iniciativa que
havia estat presentada per l'oposició i firmada
pel PS0E, IU i el Grup Mixt va ser derrotada 152
vots en contra, 120 a favor i 9 abstencions,
entre elles la de CiU.
III JORNADES SOBRE COMUNICACIÓ
I EDUCACIÓ AL CIPB
Tenen efecte al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) les III Jornades sobre
Comunicació i Educació organitzades per
Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors. Hi
participen Joan Manuel Tresserras, conseller del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),
Patricia Lázaro, professora de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de la UAB i
Francesc-Josep Deó, membre de la Comissió
Coordinadora de la xarxa Mitjans.
22 DE NOVEMBRE
CRITIQUES A L'ACTITUD DE TV3
DAVANT LA MORT DE LLUCH
Es produeixen nombroses crítiques per l'escassa
informació que TV3 va dedicar a l'assassinat
d'Ernest Lluch la nit del passat dia 21. La cade¬
na no va interrompre la seva programació habi¬
tual per emetre un programa especial sobre
l'atemptat.
23 DE NOVEMBRE
LA MANIFESTACIÓ PER LLUCH RECLAMA DIÀLEG
Un milió de persones assisteixen a la
manifestació de protesta per l'atemptat de
Lluch, que va tenir lloc a Barcelona. En prime¬
ra línia, els polítics de tots el partits sostenen
una pancarta que diu Catalunya per la pau. ETA
no. La periodista Gemma Nierga s'encarrega de
llegir el comunicat. En acabar, la periodista
s'expressa en castellà i reclama diàleg: «Uste¬
des que pueden dialoguen, por favor».
Gemma Nierga reclamà diàleg en la manifestació
EL CAC REPRÈN TV3 PER
LA POCA COBERTURA DE L'ATEMPTAT
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
envia una carta al director de TV3, Miquel Puig,
en la qual es queixa de l'actitud dels responsa¬
bles de la cadena per l'escassa cobertura infor¬
mativa de l'assassinat d'Ernest Lluch la nit de
l'atemptat. El CAC puntualitza que «en la seva
resposta periodística immediata, TV3 no va
estar al nivell de diligència que cal esperar
d'una televisió pública».
DIMITEIX EL CAP D'INFORMATIUS DE TV3
Miquel Puig, director de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió (CCRTV) i director de
Televisió de Catalunya (TVC), anuncia haver
acceptat la dimissió «irrevocable» que li ha
presentat el cap d'informatius de TVC, Josep
Maria Torrent. Puig informa que la dimissió és
«conseqüència de la percepció dels nostres
espectadors sobre la cobertura de l'atemptat
d'Ernest Lluch.»
JORNADES SOBRE VIOLÈNCIA DOMÈSTICA AL CIPB
Se celebren al Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) les Jornades sobre el
tractament mediàtic de la violència domèstica.
Han estat organitzades per l'Institut Català de
la Dona de la Generalitat de Catalunya, el Cen¬
tre Internacional de Premsa de Barcelona i la
Fundació AGI (Assistència i Gestió Integral). La
trobada s'adreça als professionals dels mitjans
de comunicació experts en temes socials
relacionats amb la dona i el seu àmbit
d'actuació. La inauguració és a càrrec de la
consellera de Benestar Social, Irene Rigau i el
president del Centre Internacional de Premsa,
Carles Sentís. Aquesta Jornada es farà també a
Girona el 15 de desembre.
24 DE NOVEMBRE
PRIMERA JORNADA DEL CONGRES
S'inicia el IV Congrés de Periodistes de
Catalunya sota el tema El paper del periodista i
les funcions del periodisme al segle XXI. La
inauguració és a càrrec del degà del Col·legi,
Salvador Alsius i de les membres del comitè
organitzador, Montserrat Minobis, Llúcia Oliva i
Mercè Cabanes. Es presenta l'enquesta Opina
sobre l'estat de la professió a Catalunya.
ADJUDIQUEN CANALS DE TELEVISIÓ DIGITAL
A ABC I EL MUNDO
El Consell de Ministres adjudica les dues
llicències de televisió digital terrestre (TDT) en
obert al grups que encapçala Prensa Española
(editora d 'ABC) i El Mundo-Recoletos, editora
d'El Mundo del siglo XXI. Al concurs també
havien optat Horizonte Digital (societat inte¬
grada pel Grup Godó i Planeta), Cope i Teleco¬
municaciones Comver (participada
majoritàriament per Skandinavia Broadcasting
System i la immobiliària Pryconsa). El portaveu
del Govern, Pío Cabanillas, diu que «no es
descarta la possibilitat de convocar una tercera
llicència». El Consell de Ministres concedeix al
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Grup Godó i al Consorci Comeradisa (Grup Correo
i Tele 5) les dues noves llicències de ràdio
digital. Resten descartades la Ser, Onda Cero,
Cope, Europa FM, Zeta i Radio Blanca.
TONI GARGANTÉ, PREMI PEDRO MORILLO
El redactor del diari econòmic Cinco Días, Toni
Garganté, guanya el premi Pedró Morillo de
periodisme destinat a reconèixer els millors
treballs publicats durant l'any referents a
aspectes socioeconomics del sector tèxtil i de
confecció. Aquesta és la tercera edició del
premi instituït per l'Associació Industrial Tèxtil
de Procés cotoner (AITPA).
25 DE NOVEMBRE
JOVES ANARQUISTES IRROMPEN AL CONGRÉS
Segona jornada del IV Congrés de Periodistes de
Catalunya. Mentre es desenvolupen les sessions
de matí irrompen un grup de joves que es
defineixen com a anarquistes membres del
col·lectiu Presos en lluita. Reclamen l'atenció
dels periodistes amb crits, petards i pintades a
les parets i demanen la llibertat d'«Eduardo» el
jove acusat pressumptament d'enviar cartes
bomba als diaris. Després de l'incident continuen
amb normalitat les sessions previstes. L'aprovació
de les conclusions del Congrés tanca la jornada.
MANUEL SABIDO DIRECTOR GENERAL
DE LA SER I UNIÓN RADIO
Es clou a Toledo l'assemblea anual de directors
de la cadena Ser amb assistència de Jesús
Polanco i Javier Godó, socis a Unión Ràdio.
L'assemblea nomena nou director de la Ser i de
Unión Ràdio a Manuel Sabido Durán, fins ara
director general de Santillana a Amèrica Central
i Amèrica del Nord.
27 DE NOVEMBRE
RAMON ROVIRA NOU DIRECTOR
D'INFORMATIUS DE TVC
Ramon Rovira ha estat nomenat director
d'informatius de Televisió de Catalunya en
substitució de Ferran Torrent que va dimitir el
dia 23. Rovira és l'actual corresponsal de TVC a
Washington i no s'incorporarà al nou càrrec
mentre no s'esclareixin els resultats de les
eleccions presidencials nord-americanes i
prengui possessió el que serà nou president dels
Estats Units. Ramon Rovira va néixer a Sils
(Girona) fa 41 anys. Va començar la seva
trajectòria professional a Punt Diari, va seguir a
RNE, i a Catalunya Ràdio en l'etapa en què
l'emissora va posar en marxa els serveis
informatius. També va treballar a Televisió
Espanyola (TVE). El 1988 es va incorporar a TVC
on va ser responsable de la delegació de Girona,
cap de secció de Catalunya i cap de política.
Des de 1996, s'encarregà de la corresponsalia a
Washington. Mentre Rovira romangui als Estats
Units ocuparà provisionalment el càrrec de cap
d'informatius de TVC la periodista Esther
Fernández que està vinculada a la cadena des
que aquesta va començar a funcionar.
L'APE S'ADHEREIX AL MANIFEST ANTIETA
El Congrés Internacional de l'Associació de
Periodistes Europeus (APE) celebrat a Salònica
(Grècia) aprova una resolució de condempa al
terrorisme d'ETA contra periodistes i s'adhereix
aLmanifest que van fer públic el passat dia 24
de novembre directors i col·laboradors de grans
mitjans de premsa.
28 DE NOVEMBRE
PRECINTEN LA TELEVISIÓ LOCAL DE CORNELLÀ
La televisió local AQUI Televisió de Cornellà que
emetia pel canal 54 de la UHF ha estat precin¬
tada per ordre del director general de
Radiodifusió i Televisió de la Generalitat, Jordi
Alvinyà. La cadena és de caràcter privat. El
director i professionals del mitjà estan en
desacord amb el tancament per l'ambigüitat de
la normativa, ja que no existeix cap llei que
reguli les televisions locals.
TELEVISIÓ DE GIRONA S'AMPLIA
La cadena local Canal 1 Televisió de Girona
inicia un nou cicle amb una recomposició
accionarial en La qual hi figura l'entrada com a
soci de referència Antena Local SL formada per
Edicions Primera Plana, editora de El Periódico
de Catalunya, la productora Ovideo i Manuel
Huerga. Altres socis majoritaris són Iniciatives i
Projectes Municipals, que depèn de l'Ajuntament
de Girona, i l'empresa de distribució comercial
de Serveis Alimentaris. La cadena vol ser una
televisió de referència a les comarques
gironines.
29 DE NOVEMBRE
ERNEST LLUCH PREMI GODÓ DE PERIODISME
S'atorga el Premi Godó de Periodisme a títol
pòstum a Ernest Lluch assassinat per ETA el
passat dia 21. El premi li ha estat concedit per
unanimitat per l'article «El pecado original de
ETA» publicat el 19 d'octubre de 2000 a La
Vanguardia. El Godó de Periodisme està
convocat per la Fundació Comte de Barcelona.
NÚMERO 2 DE LA COL - LECCIÓ ONES I BITS
El Col·legi de Periodistes de Catalunya pre¬
senta el número 2 de la col·lecció «Ones i
Bits» que porta per títol Bits o paper. Les
conclusions del I Congrés de la publicació
electrònica. Participen en la sessió Luis
Ángel Fernández Hermana, Silvia Llompart,
Josep Nieto i Karma Peiró. La presentació té
lloc a la seu del Col·legi.
30 DE NOVEMBRE
APADRINAMENT DE PERIODISTES
EMPRESONATS
Es desenvolupa al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) un acte informatiu i
de debat en el Dia Mundial de l'Apadrinament de
periodistes empresonats. Intervenen Francesc
Martin, president de la Comissió de Periodisme
Solidari del Col·legi de Periodistes, Francesc
Trióla, coordinador de les jornades anuals de
Solidaritat amb el periodistes perseguits i
Ernest Udina, coordinador del CIPB: Un total de
nou periodistes de mitjans catalans apadrinen
professionals empresonats a Iran, Siria, Cuba,
Myanmar, Etiòpia i Xina.
DESEMBRE 2000
1 DE DESEMBRE
CAMPANYA INTERNACIONAL ROBA NETA
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una jornada sobre la campanya Roba Neta per
presentar la Trobada Internacional Clean Clothes
Compaign que se celebrarà a Barcelona del 7 a
I'll de març. Durant la jornada, es desenvolupa
la taula rodona «Les cares socials dels mitjans
de comunicació» amb la participació de Carles
Guàrdia (de «30 minuts», de TV3), Carles Pérez
(de «La solució», de Catalunya Ràdio), i Eva
Martín i Marta Blanco (de «L'agenda de la
Solidaritat», de El Periódico de Catalunya). La
ponència «Els esclaus de la globalització» posa
l'accent en països del Sud.
4 DE DESEMBRE
PREMIS PROTAGONISTES 2000
Es lliuren a Barcelona els premis Protagonistas
2000 que atorga Luís del Olmo. El de Periodisme
és per a Olga Viza d'Antena 3 TV Altres premis
concedits recauen en Eduardo Chillida (Art),
Carmen Maura (Cinema), Miguel Torres SA
(Empresa), Iñaki Urdangarín (Esports), Mario
DIA A DIA
Vargas Llosa (Literatura), José Luís Rodríguez
Zapatero (Política), Almería Acoge
(Solidaritat), Carlos Sobera (Televisió), Vidal
de Nicolás (Valors Humans).
■ Olga Viza,d'Antena 3,premi de periodismeProtagonistas 2000
5 DE DESEMBRE
CAP A LA NOVA LLEI DE LA CCRTV
La ponència parlamentària que ha d'elaborar la
nova llei de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) no es posa d'acord en com es
triarà en un futur el director general de la
CCRTV. El principal punt de conflicte parteix de
l'opinió del líder del PSC, Pasqual Maragall, que
voldria retirar al govern la potestat de
nomenar el director general. El PSC proposa
també que el consell d'administració tingui un
caràcter professional, no polititzat. Els seus
membres serien elegits pel Parlament per
majoria qualificada alta. Es reduirien els 12
membres actuals aproximadament a la meitat.
8 DE DESEMBRE
actiu des de l'li de maig de 1955 fins al 31 de
desembre de 1993 en què va practicar diverses
especialitzacions informatives. En el període
1964/1993 va ser cap de la secció d'Economia
de Lo Vanguardia com a responsable de la
informació laboral. De 1964 a 1978 fou
corresponsal de l'Agència Logos a Barcelona. Ha
estat guardonat amb altres premis i distincions,
entre aquestes, la Medalla d'Or de la Creu Roja
(1964), Premi Bravo de la Comissió Episcopal per
als Mitjans de Comunicació (1971) i l'Encomienda
con Placa de la orden del Mérito Civil (1973).
UNICEF ORGANITZA EL DIA
DE LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ
Més de dues mil emissores de tot el món
participen a Barcelona en el dia de la Ràdio i la
Televisió en favor dels Nens. La trobada a càrrec
de la UNICEF vol subratllar el dret dels menors a
la llibertat d'expressió: a oferir i a rebre
informació i a expressar-se en els mitjans.
<
EL SUPREM VALIDA LA VENDA
DEL 25% DE LA SER A PRISA
El Tribunal Suprem considera vàlida una resolució
del Consell de Ministres adoptada el 1992 que va
autoritzar el Ministeri d'Economia a vendre per
concert directe a Prisa el 25% del capital de la
Societat Espanyola de Radiodifusió (SER). El
Suprem creu que la venda directa a Prisa era
aconsellable pels interessos patrimonials de
l'Estat en ser Prisa accionista majoritària de la
Ser i l'única que havia mostrat el seu interés en
l'operació. El recurrent, José Maria Maldonado
Nausía, reclamava la celebració d'un concurs
públic per a l'adjudicació.
10 DE DESEMBRE
MEDALLA PRESIDENT MACIA PER A ENRIC FRANCES
El periodista Enric Francés i Deulofeu ha estat
distingit per la Generalitat de Catalunya amb la
Medalla Francesc Macià per «la dedicació,
constància i esperit d'iniciativa en la seva
actuació laboral». Enric Francés va néixer a
Palafrugell (Baix Empordà). Fou periodista en
11 DE DESEMBRE
COM INFORMAR DE LES TRAGEDIES
SEGONS EL CAC
Es desenvolupen les Jornades sobre el Tractament
Informatiu de les Tragèdies Personals
organitzades pel Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC). En un acord pres l'li de juliol
de 2000 el CAC decidí convocar aquestes
jornades de debat per facilitar l'intercanvi, aixi
com per adoptar criteris i compromisos o
formular recomanacions davant les calamitats o
els drames. La introducció de les Jornades corre a
càrrec de Francesc Codina, president del CAC.
L'exposició de les ponències la realitzen Salvador
Alsius, degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Victòria Camps, catedràtica d'Ètica,
Moral i Política de la Universitat Autònoma de
Barcelona i Josep Maria Terricabras, catedràtic de
Filosofia de la Universitat de Girona. La idea de
les jornades va sorgir arran de l'accident del 6 de
juliol quan un autocar i un camió van provocar
28 víctimes mortals, majoritàriament
adolescents, que es dirigien a unes colònies
d'estiu a la província de Sòria.
NOMENAMENTS EN L'ÀREA D'INFORMATIUS DE TVC
LS directora d'Informatius en funcions, Esther
Fernández, mentre Ramon Rovira no torna dels
Estats Units, comunica al Comitè Professional la
nova estructura dels informatius i els seus
responsables: Ricard Pellejà és nomenat
sotsdirector en substitució d'Esther Fernández;
Jaume Bartrolí, cap d'Internacional en
substitució d'Eduard Sanjuán i Pau Camps, cap
de Política en lloc de Josep Maria Marti Rigau.
També ha estat designat Antoni Franco com a
cap d'assignacions i coordinador dels rodatges
de producció pròpia dels informatius diaris.
12 DE DESEMBRE
SEGONA JORNADA DEL CAC
SOBRE LES TRAGÈDIES
La segona Jornada sobre el Tractament
Informatiu de les Tragèdies Personals
organitzades pel Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) convoca dues taules rodones
després de projectar un audiovisual que mostra
imatges de tragèdies. En la primera taula sobre
«Els mitjans davant l'esdeveniment tràgic» hi
participen Xavier Guitart, conseller del CAC;
Joan González, director de Paral·lel 40;
Margarida Baró, directora de la Televisió de
l'Hospitalet de Llobregat (Canal 37); Sergi
Schaaf, degà dels Estudis d'Audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra; Francesc González
Ledesma, president del Consell de la Informació
de Catalunya i Joaquim Bayo, Jutge Degà dels
jutjats de Barcelona. La segona taula rodona fa
referència a «Els professionals davant les
víctimes i l'audiència». Intervenen Joan Manuel
Tresserras, conseller del CAC; Roser Olivé del
Comitè Professional de TV3; Josep Cuní,
periodista d'Ona Catalana; Valentín Villagrasa,
director d'Informatius de TVE Sant Cugat i Josep
Vilar cap d'Informatius de Barcelona Televisió
(BTV). A partir de les conclusions d'aquestes
jornades, el CAC elaborarà un document de
pautes de comportament sobre el tractament
informatiu de les tragèdies reconegudes pels
professionals com a tradició compartida. El CAC
preveu que el document estigui llest a finals de
gener o principis de febrer de 2001.
LA JUSTÍCIA ALEMANYA DECLARA
IL·LEGAL UN WEB NEONAZI
El Tribunal Suprem Federal d'Alemanya
autoritza la justícia del país a perseguir a
ciutadans estrangers que des de les pàgines
d'Internet confeccionades en els seus llocs
d'origen, «incitin a l'odi racial i a la
violència.» La sentència es produeix poc
després que un tribunal francès obligués el
portal Yahoo! a bloquejar l'accés d'usuaris
francesos a subhastes d'objectes nazis, una
venda prohibida a França.
OBSERVATORI DE LES DONES ALS MITJANS
Es presenta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) l'Observatori de les Dones als
Mitjans de Comunicació format per evitar la
reiterada discriminació sexista que es promou des
dels mitjans de comunicació de masses. L'Obser¬
vatori està format per cinc ajuntaments del Baix
Llobregat: Cornellà, Esplugues, Sant Boi, Sant
Feliu i Sant Joan Despí i consisteix en la construc¬
ció d'una plataforma conjunta i una línia de'
telèfon (933 77 72 70) d'atenció permanent on es
puguin adreçar les discrepàncies de les dones i
dels homes envers la representació sexista.
L'observatori vigilarà la discriminació sexista
CATALUNYA RÀDIO EMISSORA LÍDER A CATALUNYA
El tercer recompte de l'any 2000 del Estudio
General de Medios (EGM) assenyala Catalunya
Ràdio com l'emissora de major audiència a
Catalunya, amb 590.000 oients els dies feiners.
Les dues cadenes privades de ràdio en català del
Grup Godó RAC105 FM i RAC1 aconsegueixren
120.000 oients. La cadena SER es manté al front
de les emissores privades amb 423.000 seguidors.
Toni Bassos, el primer a Catalunya
13 DE DESEMBRE
MEDALLA DE TURISME A SALVADOR ALSIUS
El Govern de la Generalitat atorga, a proposta de la
conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, diplomes,
medalles i plaques a diverses personalitats per la
seva relació amb el turisme. Una de les medalles és
per a Salvador Alsius i Clavera, degà del Col- legi
de Periodistes per l'espai «La Revista» de Televisió
de Catalunya. Les distincions es lliuren al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat.
RÀDIO ESTEL ACOMIADA TERTULIANS
La nova direcció de Ràdio Estel formada pel sacer¬
dot Octavi Sánchez i la religiosa Gemma Morató
prescindeix de sis tertulians del programa «El
primer cafè» que s'emet diàriament a les vuit del
matí. Entre els acomiadats hi ha els sacerdots
Gaspar Mora, Francesc Romeu i Jaume Reixach, els
periodistes Pere Marti, Marcel·lí Joan i Alex
Masllorens. La direcció donarà, a partir d'ara, més
relleu a les notícies de l'Esglèsia. «El primer cafè»
era un programa creat pel primer director de Ràdio
Estel, Santiago Ramentol, i consolidat en l'etapa
de Teresa Pou, on es comentava l'actualitat
política i social de la jornada.
Redacta tranquil.
sos
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Diari
DE TARRAGONA
PRECISA REDACTOR-JEFE
Para reforzar su actual estructura de redacción y «pilotar» un proyecto de
desarrollo innovador y muy ambicioso que será modelo de referencia dentro
de la prensa provincial española.
Se requiere:
Edad entre 30 y 40 años.
Con buena formación universitaria y amplia cultura y capacidad intelectual.
Conocedor de todas las secciones de un periódico con visión y criterio general
formado, y una experiencia exitosa mínima de cinco años en los distintos
puestos ocupados.
Con capacidad demostrada de dirigir equipos de trabajo ejerciendo un
liderazgo motivador y estimulante. (Esta característica se valorará muy espe¬
cialmente en el candidato).
Con una alta exigencia personal, y muy focalizado en la acción, en el progre¬
so, y en el avance de los objetivos del proyecto.
En la actualidad debe ser «un valor probado» como directivo o mando medio
en alguna empresa periódistica de más de 15.000 ejemplares/día de difusión,
y sentirse atraído por las experiencias de renovación y cambio radical en los
actuales medios de prensa.
Posibilidades de consolidar una importante carrera profesional dentro de una
empresa con ambiciosos proyectos en medios de comunicación.
Remuneración en función de aptitudes y capacidades demostradas.
Dadas las características del puesto y el alto perfil de los candidatos esperados,
todo el proceso de selección será tratado con la máxima confidencialidad y
profesionalidad directamente por el Presidente-Editor.
Interesados contactar personalmente con la Sra. Aguila en el 977 79 97 25 para
mayor información sobre el puesto, la empresa y los detalles que consideren
necesarios antes de presentar su candidatura.
Rogamos que se abstengan las personas que no reúnan los requisitos señalados.
aÁOiA
DIA A DIA
RENOVACIÓ A LA JUNTA DIRECTIVA
DEL GRUP GAZIEL DE PERIODISTES CATALANS
La tercera assamblea general del grup Gaziel
renova els càrrecs directius i Albert Sáez passa a
ser el president, per unanimitat i en substitució de
Martí Anglada. S'incorporen a la junta Francesc
Buixeda, Joana Vallès, Carles Solà i Francesc Tu-
bau. El grup Gaziel creat el 1998 té com a princi¬
pals objectius la promoció de la excel·lència en la
professió periodística, l'impuls de la catalanitat i
la defensa de la pluralitat en els organismes que
representen els professionals de la comunicació.
Albert Sàez, nou president del Grup Gaziel
L'HOSPITALET PREPARA LA SEVA TELEVISIÓ
La nova televisió de l'Hospitalet emetrà amb el
nom de Canal infHO pel canal 37 de la UHF i
tractarà temes exclussivament d'actualitat
d'àmbit local i metropolità. L'Ajuntament de
l'Hospitalet ha destinat uns 340 milions de
pessetes per endegar i equipar la seva televisió.
La inversió per al primer any d'emissions serà de
190 milions. Les emissions començaran el 22 de
desembre i fins al dia 30 de gener s'emetrà des
de les 19.30h. fins a la mitjanit. A partir del 30
de gener, començarà a emetre també els migdies.
14 DE DESEMBRE
CELEBRACIÓ DELS II PREMIS APPEC 2000
L'Associació de Publicacions Periòdiques en
Català atorga el premi APPEC 2000 a l'editorial
Edicions del País Valencià i editora del
setmanari El Temps com a estímul a l'esforç
empresarial que representa posar puntualment
al mercat el que és actualment un dels
setmanaris més representatius dels Països
Catalans i per la seva tasca de cohesió nacional
a través de les publicacions periòdiques que
edita.
JORDI LLONCH DIRECTOR GENERAL
DE COM RÀDIO
El Consorci de Comunicació Local vinculat a la
Diputació de Barcelona aprova el nomenament
de Jordi Llonch com a director general de COM
Ràdio substituint Enric Sopeña, que va dimitir
el passat mes de Juny per iniciativa pròpia.
Llonch, va néixer a Terrassa el 1956. És
llicenciat en Periodisme i en el transcurs de la
seva carrera ha dirigit i presentat programes a
TVE, de Sant Cugat; va ser corresponsal de TVE
als Estats Units i director d'informatius de RNE
a Catalunya.. Des de 1995 fins al moment
present, ha desenvolupat el càrrec de cap de
Gabinet de Comunicació de la Diputació de
Barcelona.
Enric Sopeña va deixar la direcció de COM Ràdio
16 DE DESEMBRE
PREMIS D'OMNIUM CULTURAL
L'entitat Omnium Cultural atorga el 21è Premi
de Televisió al programa diari Catalunya avui de
La 2 de TVE-Catalunya per la seva tasca en la
difusió i coneixement de les tradicions i
costums catalans. En ràdio, es premia el
programa «Música sense fronteres» de Ràdio 4.
17 DE DESEMBRE
PROGRAMES SOLIDARIS
TV3 i Antena 3 TV celebren els seus telemaratons.
TV3 dedica 14 hores a «La Marató» per pal·liar
l'esquizofrènia i altres malalties mentals greus.
Prèviament, una marxa popular recorre carrers de
Barcelona amb més de 7.000 participants.
Antena 3 realitza el programa solidari «Un niño,
una sonrisa» amb actuacions estelars i subhastes
d'objectes que recapten per a l'entitat Missatgers
per a la Pau. Durant la jornada, «La Marató» de
TV3 rep 662 milions de pessetes en aportacions
diverses. Antena 3 recapta 142 milions durant el
programa en directe encara que els comptes
bancaris resten oberts per rebre donatius en dies
successius. «El Magazine» de La Vanguardia
organitza per.tercera vegada la trucada
telefònica de la solidaritat al qúaL els lectors
poden concórrer fins el 3 de gener.
DESACTIVEN PAQUETS BOMBA ADREÇATS
A PERIODISTES DE MADRID
La policia desactiva a l'oficina de Correus de
Chamartín de Madrid quatre cartes bomba
adreçades a periodistes Al mati es detecten dos
paquets bomba enviats a Alfredo Semprún del
diari La Razón i Antonio San José, director
d'informatius de la cadena CNN Plus i
col·laborador de la revista Interviú. A la tarda
es descobreixen dos artefactes, l'un destinat al
periodista del diari El Mundo, Agustín Yanel i
l'altre a la direcció general d'Institucions
Penitenciàries.
18 DE DESEMBRE
ACTES EN MEMORIA D'IBANEZ ESCOFET
El Col·legi de Periodistes de Catalunya celebra
dues activitats en memòria de Manuel Ibáñez
Escofet als deu anys de la seva mort. S'inaugura
una exposició amb imatges i textos de la seva
trajectòria periodística, familiar i política que
romandrà oberta a la seu del Col·legi fins el 31
de gener de 2001. Avui mateix té efecte una
taula rodona que recorda la personalitat
d'Ibáñez Escofet al llarg de la seva dilatada
carrera: primer com a redactor en cap i sots-
director de El Correo Catalán, després director
de Tele/Expres i finalment sotsdirector i director
adjunt de La Vanguardia. Intervenen en la taula
rodona Armand Carabén, Lali Cistaré, Josep M.
Huertas, Miquel Roca i Josep M. Sòria. Salvador
Alsius, degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, introdueix la sessió. Cadascun d'ells
explica a partir d'experiències personals el perfil
professional i intel·lectual de l'homenatjat.
RADIO OLOT CELEBRA EL SEU 50è ANIVERSARI
El conseller delegat de Ràdio Olot, Bartomeu
Espadaler, explica el programa de celebracions
que posarà en marxa l'emissora amb motiu del
seu 50è aniversari que es complirà el 8 de
setembre de 2001. Ràdio Olot va ser la primera
de Catalunya a emetre íntegrament en català de
forma amateur i va sorgir de la mà d'un grup de
radioafeccionats olotins. L'emissora ha estat
l'embrió de la cadena Ona Catalana. L'actual
president del consell d'administració de Ràdio
Olot SA és el periodista Josep Puigbó.
DISTINCIONS DE L'IMSERSO
A RÀDIO I TELEVISIÓ
El Ministeri de Treball i Afers Socials guardona
el programa de TVE «Línea 99» amb el Premi de
Comunicació Imserso 2000 per la sensibilitat i
profunditat en el tractament de temes al llarg
dels seus anys d'emissió. També resulten
premiats els programes de TVE «Documentos TV»
i «Informe semanal». «Todo Noticias» de RNE és
igualment guardonat.
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S'ATORGUEN ELS PREMIS PICA D'ESTATS
ELs reportatges «Rutes del romànic» del
periodista J. Humbert Oyamburu han estat
guardonats amb el premi Pica d'Estats en
l'apartat de televisió que organitza anualment
la Diputació de Lleida. En premsa escrita, s'ha
premiat un reportatge de El Mundo sobre Lleida
i en ràdio el programa «Ara turisme», d'Onda
Rambla. En premsa especialitzada es guardona
l'article «Camí cap al llac de les bruixes».
WANADOO ADQUIREIX ÍNDICE MULTIMEDIA
Wanadoo, la filial de France Telecom per a
Internet, adquireix per 60.000 milions de
pessetes (360 milions d'euros) l'empresa índice
Multimedia, editora de les guíes QDQ. Wanadoo
és el primer operador d'Internet a França.
21 DE DESEMBRE
TV3 REDUIRÀ DESPESES
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, Miquel Puig, remet al consell
d'administració de la cadena la proposta de
contracte-programa perquè es comenci a
debatre a partir de gener. Segons el contracte,
els responsables de la cadena preveuen reduir
les despeses de TV3, Canal 33 i les emissores de
ràdio de la Generalitat un 4% anual fins l'any
2003, de manera que es puguin alliberar 6000
milions de pessetes al final d'aquest període.
Quant a projectes, el contracte proposa
digitalitzar la redacció, potenciar la producció
pròpia, crear un canal de televisió que emeti
informació les 24 hores del dia, a més
d'impulsar dues noves cadenes musicals i una
plataforma informativa a través d'Internet. El
document inclou el compromis de mantenir la
plantilla -actualment és de 1.600 persones a
TVC- i rebaixar un punt en tres anys la
subvenció que la CCRTV rep del Govern català
que supera els 4.000 milions de pessetes l'any.
LUIS VELO, NOU CONSELLER DELEGAT
D'ANTENA 3 TV
El consell d'administració d'Antena 3 TV aprova
el nomenament de Luís Velo com a conseller
delegat de la cadena. Substitueix Juan José
Nieto que fins el present compaginava el càrrec
amb el de president executiu de Telefònica
Media. Nieto manté el seu lloc a la comissió
executiva d'Antena 3 TV.
22 DE DESEMBRE
ASSEMBLEA GENERAL DEL COL·LEGI
DE PERIODISTES
Té lloc a la seu col - legial l'assemblea general
extraordinària del Col-egi de Periodistes de
Catalunya amb el següent ordre del dia: informe
de la Junta de Govern; aprovació si s'escau dels
pressupostos consolidats del Col·legi per a
l'exercici del 2001; precs, preguntes i
suggeriments. Tots els punts resulten aprovats.
BUENAFUENTE AJORNA TORNAR
A «LA COSA NOSTRA»
El programa de TV3 «La cosa nostra» produït per
El Terrat no tornarà a emetre's després de les
vacances de Nadal. De moment resta ajornat
sense data segons anuncia el director i presenta¬
dor de l'espai Andreu Buenafuente que assegura
haver arribat «a un límit d'esgotament» pel qual
«necessita reposar». Buenafuente va suspendre
l'edició número 269 del programa el passat dia
11 sense cap altre motiu que el del cansament.
Televisió de Catalunya (TVC) i El Terrat fan públic
un comunicat en el qual expressen el seu suport
a la decisió adoptada per Buenafuente.
28 DE DESEMBRE
GALA SOLIDARIA A TELE 5
La cadena privada Tele 5 emet la VI Gala
«Inocente, inocente» amb actuacions musicals i
recaptació econòmica per ajudar a infants amb
paràlisi cerebral i síndrome de Dawn. En tancar
la festa s'havien recaptat aportacions per valor
de 212 milions de pessetes. Els comptes
bancàris encara resten oberts.
«LA GRAN CAGADA» PER A ANA ROSA QUINTANA
Se celebra a La Farga de l'Hospitalet la gala de
l'entitat Ashi Caga per atorgar els premis de la
segona edició de «La gran cagada». El jurat,
compost per escriptors i periodistes sensibilitzats
amb les pífies alienes, atorga La gran cagada del
2000 ex aequo a la periodista Ana Rosa Quintana
i a l'editorial Planeta per no detectar el plagi del
llibre Sabor a hiet de la presentadora d'Antena 3.
30 DE DESEMBRE
MISSATGE TELEVISIU DE JORDI PUJOL
El president de la Generalitat, Jordi Pujol,
pronuncia el seu missatge tradicional en aquesta
època en el qual fa un balanç del que ha estat
l'any 2000. Pujol ressalta els valors de «la pau, la
convicència, el respecte cívic i el patriotisme
constructiu». Demana que la societat catalana no
es rendeixi davant els atacs del terrorisme, un
problema que ha de «solucionar el poble basc»
«Nosaltres només podem ajudar i procurem fer-
ho», diu el president.
24 DE DESEMBRE
MISSATGE DE NADAL DE JOAN CARLES
El rei Joan Carles pronuncia el tradicional
missatge de Nadal. El monarca fa referència a
esdeveniments de l'any i agraeix el suport a la
seva figura en els 25 anys de regnat. Pronostica
la fi del terrorisme si els demòcrates s'uneixen.
La cadena de televisió Euskal Telebista (ETB)
decideix no emetre el missatge reial.
27 DE DESEMBRE
EL CAC ESTUDIA INTERVENIR
EN L'ADJUDICACIÓ DE BTV
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
sol·licita a un gabinet jurídic de Barcelona un
estudi per saber si ha d'intervenir o no en el
concurs per adjudicar la gestió de la cadena
municipal de televisió Barcelona Televisió (BTV).
Les empreses que aspiren a la concessió són:
Planeta 2010 (Grup Planeta), Antena Local (Grup
Zeta), Viasat (empresa sueca) GDA (Grup Godó),
Lavinia (Atlas Catalunya), Pretesa Localia (Prisa),
Videocom (Trimagen), Planeta (Productora de
Paral·lel40) i Media Pro (productora de TV3).
31 DE DESEMBRE
NOU SERVEI D'EUROPA PRESS DE CATALUNYA
A partir de l'I de gener l'agència Europa Press
inicia el seu servei en llengua catalana durant
les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.
Aquesta és la primera vegada que es dóna un
servei en català de continguts informatius
globals en plena normalitat d'horaris d'agència.
PAS AL NOU SEGLE
Campanades de mitjanit a través de les ràdios i
televisions, festes al carrer, focs d'artifici en
diverses localitats de Catalunya, donen pas al
nou any, al nou segle i al nou mil·lenni. En
espais televisius es rememoren els principals
esdeveniments del segle XX. •
UN RECORD PER...
El 13 d'octubre de 2000 mon el periodista
Francisco Rubio Cordón. Havia nascut a
Lloret de Mar (La Selva) poblado on va
viure i va ser director de Lloret Gazeta.
